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Наявність власного сайту в Інтернеті – це можливість для будь-якої 
установи чи компанії поширити інформацію про свою діяльність ши-
рокому загалу. Щоб зробити веб-сайт та якимось чином його підтри-
мувати, потрібно звертатись до програмістів, а це досить дорого та й 
не завжди зручно. Тому існує стійкий попит на різноманітні конструк-
тори веб-сайтів, до класу котрих відноситься і дана розроблення. 
«ПОЛІДАР» – потужний, ефективний інструмент для створення, 
підтримки та розвитку локального або глобально інформаційного і 
комунікаційного інтернет-проекту. Має зручний та логічно спроекто-
ваний користувацький веб-інтерфейс, що дає можливість звичайному 
користувачеві комп’ютера, який не має навичок веб-програмування, 
швидко оволодіти інструментом і самостійно, без допомоги програмі-
стів, керувати сайтом. 
Відмінність даної розробки від існуючих конструкторів веб-сайтів 
полягає в тому, що інструмент «ПОЛІДАР» дозволяє при необхідності 
завантажувати готові тематичні модулі до обраного шаблону, які при-
значені для конкретної галузі. 
Завдяки цьому інструмент «ПОЛІДАР» дає можливість творчо під-
ходити до створення великомасштабних інформаційних та комуніка-
ційних проектів, таких як корпоративні сайти, інтернет-
представництва установ і підприємств, галузеві мережі та інтернет-
спільноти.  Він включає все,  що потрібно для створення сучасного га-
лузевого веб-проекту: організація довільної структури сайту, керуван-
ня контентом (створення сторінок та розділів, публікація новини, ста-
тей, каталогів), отримання докладних звітів про відвідування, оцінка 
користувачами ефективності викладеної інформації, організація служ-
би зворотного зв’язку на сайті та інше.  
За допомогою інструменту «ПОЛІДАР» створено більше 60 офі-
ційних сайтів архівних установ та об’єднано в «Електронну мережу 
архівів Київщини». 
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